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 چکیده
 اا    چتباا  اکساا ی  ازقبیاا  بیولااوکی   ی اا واکاا   اثاات  ر شاا   ایجاا   تغییااتا  از ن شاا  اا  ماا    فساا  
 . اساا  ریماناا امن   ی  م اا بول ی اا و فع لیاا  ماا    طبیعاا  ی اا آناامی  ی اا فع لیاا  م اا ا از ی اا واکاا  
 یاا  باات  مااو  . شااون ماا   ریاا ی  ی اا فااتآور   ساا یت و ماا    م ناا ر ری زماا   کاا    ب عاا  عواماا  ایاا 
 آوری جماا  عساا  زنبور اا ی بوساای   و شاا   مشاا   ریاا    ی اا رزیاا  از کاا  اساا  طبیعاا  محصااو 
 بات  ماو  کا  اسا  شا   مشا  . رتفا ما  قاتار اسا د    ماور  سا    طا   ر ا  قات  بات  ماو  . رات  ما 
 مط لعاا  ایاا   ر. اساا  تومااور ضاا  و  اا   ضاا  اکس یشاا ب اا ز اا  می توباا   ال یاا   ضاا  ی اا فع لی ا   ارای
 عصاا ر  باا  شاا    تیماا ر کماا   رنناای  آلای قاام  ماا    می توبیولااوکی   فی اا  و بیوشاایمی ی  ی اا شاا   
 صااور  باا  ماا ی  اا آز . رتفاا  قااتار بترساا  مااور  روز 24 طاا   ر کت ساا    باات  مااو % 10 ال  اا 
 و می توبیولاااوکی    ااا یشااا    ع اااوا  بااا  ستم  وسااا  و نمااا  وسااا   ااا ی بااا ک تی شااام ر 
  SRABT(شااا   تیوب ربی وریااا اسااای    N-BVT(میما  کااا  ب ز ااا ی فاااتار نی توکنااا   ااا یشااا   
 بااتو    ر ننهاا اری طاا  1  8  10  24 روز اا ی  ر بیوشاایمی ی  ی اا شاا    ع ااوا  باا  اساای ی   و Hp
 از پا   کا   ا   نشا   آما    سا  ب ا  ن ا یا.  رتفا  صاور   ا   تحا  ب ا ی بسا   صاور  با  و ی چا  
 از سااتیع ت بساای ر شاا    ی اا نموناا   ر می توبیولااوکی    اا یشاا     ر روناا  افمایشاا  رشاا  روز 24
 لاک یاا  اساای  حساا  باات اساای ی   و SRABT  N-BVTمیااما  و رتفاا  صااور  شاا   تیماا ر  اا ینموناا 
 شا    ی ا نمونا  از با لاتت شا   تیما ر ی ا نمونا  Hpو  باو  شا   تیما ر ی ا نمونا  از با لاتت   شا   ا ینمونا 
 میااما  تواناا ماا  کت ساا    باات  مااو  ال  اا % 10 عصاا ر  کاا  اساا  ایاا  بیاا ننت آماا    ساا  باا  ن اا یا.  بااو 
   ما     رب ا  توجا  ب ا  بترسا  شا    ا ی فسا   فی  ا  را کما   رننای  آلای قام  ما     ا یفی ا  م نا ر ری
 روز بهبااو  8باا  ماا   حاا اق     اا   ب اا ی تحاا  بساا   صااور  باا  و ی چاا   بااتو    ر ننهاا اری طااو 
 . بب ش 
 SRABT، N-BVTهای نمک دوست،  های سرما دوست، باکتری باکتری آلا،  قزل بره موم، ماهی کلمات کلیدی:
 
 نویسنده مسئول *
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 مقدمه
،ر عیاای  اایس داای،ز ق  ماای ق لاالا  ز  وع ماای  ماای ق 
گ ااای،  ،وروس  ااا مق گااایآز زعو، می  ااایم  ااایس ماااق 
 االارت  اای وع ماای ق زعو، وداا   فشاای،ز آ  ی اای ،مااق 
ویااا ماای ق یمااق وع مزیاااییا ز لایاایم  یآر ااق ،ر 
 دطح  زیم ود 
ماای ق لاالا  ز   اای  اایر  ی اااق ،وروس م االاوم     
مظ اای وداا     عیاای،س وداا   یس راایع   یو اایی 
 dica cioneatnepasociE(( ویمیعو نایمیی ااااااا 
 cioneaxehasocoD(ودااااا   ،گیعو یلاومیی ااااا 
 ی ااا  آ فیویااا  عیااای،س  ااایوس دااا ماق  ماااق )dica
وماااااای وع  اااااای   ) 7991,sneffetS( ومساااا ایم ،ور،
،ییاای آفاایر ویااا وداا   یس راایع   اای و اایی  ،ر 
ماااای ق لاااالا  ز  زم رو  اااایوس فساااای، وگسییشااااق 
 ).9002 ,.la te sixeM(مساا  دیخای ود 
 یس حیآس ری ق رخ  یوً ،ر  خشفسی، می ق وگث    
 یس   ی و یی  گی  ،      ی خصیص ،ر لسی  ری ق مق
 یم    ،ر حضیر وگس ژم مح ط  ی دیع  وگس  ز مق
می ق للا  ز  م لا  لاآ محصی ت  ی م لاوم  ی س ود   
 ی   ویا می ق منیع مزم آ منیدب  ریع   ی و یی  مق
وم  ی س  یآ ئ ا  یوس ومسیم ود   ومی  ی ،  ل م لا
 یس  ود   یس ریع رن    ی و ییعق آ حضیر زملایم
گنن ز خی،  ی خی،س مسی   ی فسی، یس  )esyl(  لا
 ) ,.la te ylahG   ی ییق حسیس ود  م میآ ق آ
  0102(
ود    7عضلی می ق عم ز ملا،ی   ی  Hp ی  یر گلق     
ومی  س وع میت  ی ودیس فصل   گیمی    یر  یگاییییق آ 
گن    وآ  ا  یی  ی  یر لی ل م حظی وس  غ  ی مقعیومل ،ی
  غ  ی لی ل م حظی  س وع میت   ی ز  یی، ماشق
ود  گی ،ر  ق زم عض ت دف  آ ) sitrom rogiR(
 یم   ی عمیمق گی  ی   شاییا م لاوم دفاق  خش  مق
 یدن   وع زمجیی می ،ر ویا عمیم ،ییی وگس ژمق آ ی، 
ا آ ود   گا   رخ گی وگس  م ور،  ومیی ایق ،س
 Hp،    وفلاویش  لظ  ییم    رآژم می ب گی ش   مق
گی،،  ویا گی ش فیزین  یس   ی یوعس رو مح آ، گی،ز  مق
گن    گنن ز ،ر ویا فیزین  رو مییما  مق یس  یگ  آ زملایم
 ی  یس  یآ ئی  ا  عض ت میم زملایمدپس ،ر وثی فای    
یچن ا  شم ل  یگ ییت  ی آ    یم    فای    ویا زملایم مق
 یس عیمل فسی، می ق می ب  لل ییق می ق وع  یگایس
  )0102 ,.la te zrogezrG( گی،، مق  Hpوفلاویش 
 اای ،ر  سااای  ناا س وماای ،ر  ااق میزاا ورس ماای ق     
 اای منجاای  اای   حاا خاا ی فای  اا  گای یداا لیس
 Hp ی  اااااا  وداااااا    گا اااااا آ گاااااای ش 
  )9002 ,.la te zednanreH(گی،، مق
فای  ااا م میآ اااق ،ر مااای ق منجااای  ااای  نااالا      
خصیصااا یت ف لایماااق آ  ااا ی ییق گ ف ااا  ااا ز آ 
ما جاای زم منجاای  اای ویجاای،  اای آ  ااام  اا   اا ی س 
مااق  اای، گاای ویااا وماای  اای گاای ش میماا گیرس آ 
ورعش  اایویق محصاای   یاایوز وداا  یچناا ا  اای 
راای ماا ت عماایم  اا ا ماایت ماای ق  اای ز اایع فیزیناا  
ماا گیرس ماای ق  اای  سااای  ناا س  اای مق  اای  اای، می 
 kivstreviS( یی اا مااقم االاوم لی اال  اای زق گاای ش 
 اایو  اای ،  اال مساااا   اای،م ماای ق   )2002 ,.la te
آ محصااااای ت  ااااا   ق  ااااای فسااااای، داااااییع   
 ااایس عیااای،س  ااایوس وفااالاویش میمااا گیرس  فنااایآرس
 ) yelloH اای میر، یردااق لاایور گیفااای وداا  زم
وع داایس ،ییاای   سااای  ناا س    5002 ,.letaP &(
آ وماقا ای  دا ای م می  اایم وع مظا ای  جا ایرس  میزاا ورس
  س یر و ی  ،ور،   
 ااایس مایااای  ،ر میزااا ورس مااای ق  و لاااب رآش    
 اای  ییاای گناا ای  ،ماایس میزا ا ورس آ گاای ش ،ما ای 
ودااایور وداا   وماای  ییاا   ی اای ،و اا گاای ،ماایس 
 اایی ا میزاا ورس محصاای ت ،ریااییق گیراای داایب 
 اای،     اای مااق گاای ش داایع فساای، م میآ ااق زم
یق  اااای یق ،ر مییمااااا وع فساااای، یس وماااای گاااایرو 
 ااا ی ییق میمنااا  وگساااییش خااای،  ااای خااای،س آ 
 اای ،ر  ماایو،  اایویق ،ریااییق گاای ،ر  جلایاای ری ااق 
و اااای،  جااایرس  ،ر  ااایویط یخچااای ق آ  ااای صااایرت 
داااای،(  ی منجیاااا ) آ  حاااا  اااایوس مایاااای ق 
- اایم  ماا ور،  اایو ودااافی،ز وع رآش  قمیزاا ورس ماا
 ز منیدااب  ااییق مااییا آ ودااافی،ز وع ماایو، میز ورماا
مااق  یوماا  منجاای  اای ویجاای، رآیمی، ااییق مااییا آ 
منیداااب  زااا میزااا ورس منیداااب ویاااا مااای،ز 
  یویق  ی   
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 اایز ماایم  یگ یااق ودااا گاای  یدا ا لی عمییر ا ایس 
گ اایز  یااع   اایسعساال   وع  یوماای یاای دااییی لساای 
 330 اااا ش وع اااای،  ویااااا ماااای،ز ،وروس  زآرس مااااق
 ااای   ز    ااا   فنااال یگ اااب مخالااا مظ ااای  لاااق 
 اااای    اااای   زم نیوداااا  میماااای  اااای ا  فنل اااا  
ودااااایآ    ی آ  یگ یاااایت   اااای ز ااااق ،ییاااای ،ر 
داایخاییم خاای، وداا گاای مساای ویااا  یگ یاایت  اای 
زآرس  ااایز مااایم آ منااای ع ممااایم آ عمااایم  یاااع
گ اای ق ماایر، ودااافی،ز عمیاایر عساال  سااایق ،ور،  
% 30% ماایم   30وماای  اای  اایر  ی اااق  اایز ماایم وع 
 زرآمی  ااااا آ مااااایو،  %ودااااایمس30صااااای   
%  ااای ا یااایگی،ز  شااام ل  ااا ز 0ماطیگ ااای ق آ 
 ) te oficS ,.8991 ,.la te kcodruB وداا 
   4002 ,.la(
 یخاااق وعمحققااایم خصیصااا یت مف ااا  یز مااایم      
آعساااال رو می ااااق وع محااااایوس ف آآمیی اااا س زم 
   )0991 ,.yevaD & gnarG(وم  ،ومسای
ودااااافی،ز وع  اااایز ماااایم وماااایآعز  اااای داااایب     
،ر  سااا یرس وع گشااایر یس  ااایس مف ااا  زم  آیژگاااق
 زاایم وعلی اال زمییماای آ ورآ اای محیی  اا  ساا یرس 
    )9002 ,.la te ariexieT(   وگی،ز ود 
 اایس مافاایآت آ عصاایرز  اایز ماایم  یدااط حاا      
 ااایس مخالااا ودااااخیوا گی،یااا ز ودااا     ااای رآش
 ااایسغرآ ا    ااایوس ودااااخیوا ویاااا  یگ اااب حااا  
مااایر،  %    ااایآ  لا گل مااای  آگل ساااییا 30و ااایمی  
 اااایس  اااا  ودااااافی،ز لاااایور گیفااااای آ فای  اااا 
 ااای  یرداااق  ااا ز  یگاییاااییق آ  ااا  لااایررق زم 
، اا   اای ر اام  فاایآت ،ر وداا   ماااییا مشاایم مااق 
 اایس مخالاا  اایز ماایم  ییااق عیلمی، اای   عصاایرز 
 ااایس  ااا  یگاییییق آ  ااا  لااایررق  ،وروس آیژگاااق
 ااایز مااایم  ااای   )6991 ,.la te issoT(  ساااان 
آ  اایگایس ویساااییق یاای،  ر اام وثاایوت  اایگایس گشااق 
 37وس   یداایق  اای،ز آمصاای  مااای،   اا ز ماای،ز
گاااااایم زم ،ر رآع  اااااا آم عاااااایور  م لااااااق
 یما ایروم    آ گاالاورش  اا ز ودا ا ( ا ا ی   اایمیق
 )  1100
گای،، وگنایم  ای  ی ای  ای مایور، یای،  ا ز  صایر ماق 
عصاایرز  اایز ماایم  اای عناایوم یاا ماای،ز میز ورماا ز 
وماا   ی اای خاایوص میز ورماا گق مطلاایع مااق   ی اااق
 ااایس میزااا ورس مایااای  وثااای ،ر گنااایر داااییی رآش 
 اای وفاالاویش ماا ت عماایم میزاا ورس ماای ق آ  مطلاای ق
 یعور سااان س زم ،و اااای  ی ااا   عیااایو  ااام ،وروس 
وثاااایوت  اااا  یگاییییق   اااا  لاااایررق آ  اااا  
وگساا  ومق وداا آ  اام  اای  ی اای  اای وینماای ویااا 
وس  ی ااااق ،ور،  مشااام ت می ااای، محصااای   ییااای 
س مصااانیعق آ  ااا ی ییق  ااای ،ر داااییی میز ورمااا ز 
وعلی ااال عااا م  ااایعور  سااان س آ ودااااقیی  مصااای  
 گنن گیم رو مخیو   ،و  
 
 مواد و روش ها
 اای منظاایر ومجاایم  حق ااز ماای ق  اایس لاالا  ز س 
گ لااایگیم وع  0 ااای    ااای آعم  قیییاااق  ااای گااا وم 
میوگاالا  اایآرش ماای ق  اازی مشااز   ز اای گی،یاا  آ 
،ر گیاااااییا عماااایم میمااااا ،ر گناااایر یاااا   اااای 
ز مناقاااال گی،یاااا  آ  ااااس وع عیل اااایت زعمییشاااایی
عمااق آ  خل اای  اامیق وع    ،م عمااق داای  اای  آ ساا 
 )00×7×0 ااای مااای ق ،آ ف لااای  ااای و اااای، مسااایق ( 
ماااای  ز ااای  ااا    ااایز مااایم وعگنااا آ یس دااایماق
 ااایآرش عمیااایر عسااال  زیداااایم داااقلا وداااایم 
گی،داااایم  ز ااای  ااا ز آ  زااا ودااااخیوا عصااایرز 
 مااایمی   اای 30  اای 0 مساای   اای ماایممااایمی ق زم  اایز 
  ااای دااایع  24 مااا ت  ااای آ  ااا  مخلااای %  31
  یعومناااااا ز رآس ،ل قاااااای ،ر ،آر 300 داااااایع 
دااایخ  ااایگ  2 cisaB HR مااا  ()rekahS(
 عصاااایرز دااااپس   اااا   ،و،ز لاااایورز یاااایم)  AKI
  ااییرز آو یااا صاایفق گی اای وع ودااافی،ز  اای حیصاال
  عصااایرز   ااا م خشااا  وع  اااس   گی،یااا  ف لاااای 0
 ،رصاا  31  مااایمی  اای گاای زماا    داا  عصاایرز  اای،ر
م لااق 30 ،ر عصاایرز گاایم 0( 30  اای 0 مساای   اای
 محلاای  عناایوم  اای آ  اا ز حاال%) 31مااایمی    ااای
 ماایم اایز  اای،م گاایر  اای  اایوس   اا  ودااافی،ز  ییاای
   )وفشااایمی( وداااپیس  صااایرت  ااا ز ذگااای مقااای،یی
  اایماای ق ف لاای آ  ناا س سااای ،وخلااق دااطح رآس
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 ودا اافی،ز) داااطح  ا ای  ا ایوس ثیم ا ای 34 ماا ت  ا ای(
   یاایر  اایس س وع وعیاای    یاایر مییماایآ  ااگی،یاا  
  حااا   نااا س  ساااای ،دااااییز ،ر   ااای   آ  ااا ز
  ااای آ  ااا م   نااا س ساااای "namlekneH" خااا ی
 2( یخچااای  ،مااایس ،ر زعماااییش  ااای ومجااایم منظااایر
 لیور گیفان  ) گیو، دیماق ،ر ی
 
 آزمون های میکروبی
 دوست هوازی های نمک شمارش باکتری
 30  اای ییماایم گاایم 30 زعمااییش ویااا ومجاایم  اایوس
 مخلااای  lCaN3/01 حجیاااق محلااای    اااای م لاااق
 3/0 م اایع ماایر، رلاا   ز اای وع  ااس آ  اا   ییااا آ
  اای  اای  اایگایس گشاا   اایوس رلاا  وع   ااای م لااق
 گیماااااا   ل اااااا  محاااااا ط ،ر  یر ل اااااا  رآش
 داایع  12 ماا ت  اای آ گیفاا  لاایور )ACP(زگا ایر
 لاایور گیمخیماای ،ر گاایو، داایماق ،ر اای 00 ،ماایس ،ر
  اای زم  ااا و،  اای  یگناای رش اایی وع  ااس    اا  ،و،ز
  اای آ  اا ز  اایع ودااافی،ز ماایر، رلاا  عمااس ،ر
 دااپس گی،یاا   قساا م  اا ز  ی،و ااای مییماای آعم
  یاایریام صاایرت  اای آ  اا ز گیفااای زمزاای  یاایریام
                     ااااا    ااااایم آعم آوحااااا  ،ر  یگنااااای  اااااا و،
 .)6791 ,ecnaccM & nagirraH(
 
 های سرمادوست شمارش باکتری
 30  اای مییماای گاایم 30 زعمااییش ویااا ومجاایم  اایوس
 مخلااای  lCaN3/01 حجیاااق محلااای    اااای م لاااق
 م اایع ماایر،  رلاا   ز اای  وع  ااس  آ گی،یاا   ییااا  آ
  اای  اای  اایگایس گشاا   اایوس رلاا  وع   ااای م لااق 3/0
 گیماااااا   ل اااااا  محاااااا ط ،ر  یر ل اااااا  رآش
 داایع  30 ماا ت  اای آ گیفاا  لاایور )A.C.P(زگاایر
 لاایور داای،خیمی ،ر گاایو، داایماق ،ر اای 7 ،ماایس ،ر
 زمزاای  ااا و،  اای  یگناای  ااییرش وع  ااس    اا  ،و،ز
  اای آ  اا ز  اایع ودااافی،ز ماایر، رلاا  عمااس ،ر
 دااپس گی،یاا   قساا م  اا ز  ی،و ااای مییماای آعم
  یاایریام صاایرت  اای آ  اا ز گیفااای زمزاای  یاایریام
   ااااااایم آعم آوحااااااا  ،ر  یگنااااااای  اااااااا و،
  )6791 ,ecnaccM & nagirraH(گی،ی 
 Hpگیری  اندازه
  اای وع گاایم 0  ماای ق   اایس ف لاای    Hp ا اا ا  اایوس
  ییاا خای ق  ای مقطای زع   اای م لاق 02  ای رو مییمای
 مااای  Hp  یداا لی  اایمییماای  Hp دااپس آ میاای،ز
   اا  گ اایس ز ییم)وماا وعز  )0117 Hp baLoni
  )3102 ,.la te irisaB(
گیدد دری شدد دارب تیوباربیتوریدد دک  اندد ددازه
 )dica cirutibraboihT(اسید
 گاااایم م لااااق  یحسااااب   ی یر  ایریاااا  مقاااا ور
 ،ر )edyhedlaidnolaM(ز    اااااااا  ،س ماااااااای یم
  اای گاای صاایرت  اا یا  اا  محیداایی مییماای گ لاایگیم
  قط اای  اای ا ،ر می اای، ماای ق گی اا  وع گاایم 30
 مقطااای زع   اااای م لاااق 70/0    اااایس  م لاااق 3330
  یدااا لی ،ل قااای 4 مااا ت  ااای آ گی،یااا  وفااالاآ،ز
    ااا   ییاااا)  020 ی لاااایم(لااایس گاااامخلااای 
 ما ای ر 3/2 ودااا  گلیی ری    اا ای قم لا ا 4/0 داااپس
 عاا ، رناا  وفاالاآ،م وع  ااا     اا  و اایفی  اای زم  اای
 ،و،ز حاایورت رو  اای ا گاا   اا  وس   شاای داایریی
 30  اااایش عماااایم وع ،ل قاااای 30 ماااا ت ،ر  اااای
 0 دااپس زیاا  ،داا   اای  قط اای مااییع   ااای م لااق
 مااای  وع   ااای م لااق 2  اای  قط اای مااییع وع   ااای م لااق
 ،ر )dica cirutibraboihT(   ی یر  ایریاااااااا 
  ااایس  ی ااای   ااا م   مخلااای  زعماااییش  ی ااای یااا 
  ی،ماا  مااای  آ  قط اای مااییع حاایآس گاای زعمااییش
  ااا ،ر ،ل قاای 00 ماا ت  اای  اای    ی اای  یاایوز  اای
 لااایور گااایو، دااایماق ،ر ااای 330 ،مااایس ،ر مااایرس
 ،ل قاای 30 ماا ت  اای  اا م داای، وع  ااس آ گیفاناا 
 ،ر ماااایمیمای 100 ماااایا  اااای  ،ر  اااای زم  اااایع
 ،دااااییز  یداااط ی   (و ااایمی ) ااا محلااای  مقی ااال
 ) te kiaBگی،یاا  گ اایس وماا وعز ودااپمایآفایمای
  4002 ,.la(
 
 اندازه گیری کل مواد ازته فرار
گ اایس گاال ماایو، وع اای فاایور  یحسااب  اایوس وماا وعز 
گاایم ماای ق  330م لااق گاایم ماایو، وع اای فاایور ،ر 
 زع   اااای م لاااق 30  ااای مااای ق گی ااا  وع گااایم 30
)  020ی لااایم (لاایس گااامخلاای   یداا لی مقطاای
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 000 بطااار باااٍ سااا   ي گردیااا ٌ َمگاااه کااا  اً
 آب لیتااار یلااا  002 ي ضااا   ىتقااا  لیتااار  یلااا 
 گاار  2 ا ااسيدن از پاا  ي ضاا  اضاا  ٍ آن بااٍ  قطاار
 ا  ضیطاااٍ سااا چمٍ چى عااا د ي  ىیسیاااً  اکسااای 
 002  ااا یر ارلاااه از  گردیااا   تقطیااار کااا  ضااا 
  حلااً  لیتاار یلاا  02 حاا ي  کااٍ لیتاار  یلاا 
 رد  تیاا   عاار  قطاارٌ چىا ا  ي% 3 بًریاا  اساای 
 اساااته دٌ ضااا ٌ تقطیااار  ااا ی  آير جمااا  بااارا 
  ااا ی  از لیتااار یلااا  021 کاااٍَىگااا   .  گردیااا 
 تقطیااار دلیااا  باااٍ ضااا  آير جمااا  ضااا ٌ تقطیااار
  حااای  ضااا نقلیااا ی  ي ویتريشوااا   ااارار ب زَااا  
 سااا   ضاا  روااا  سا ا س بًریااا  اساای    حلااً  
 ور اا   0/1 َیاا ريکلری  اساای  باا  ح صاالٍ  حلااً 
 حساااا  باااار N-BVT  یااااسان ي ردیاااا گ تیتاااار
 زیااار  ر اااً  از  ااا َ  گااار  001 در گااار  یلااا 
 ) ,sanimotnoK & saluoGضااا   ح سااا   ٍ
 .5002(
 
 
‌گیری‌اسیذیته‌انذازه
 لاکتیاا  اساای  حساا  باار اساای یتٍ تعیاایه باارا 
 آب لیتاار یلاا  03 َمااراٌ بااٍ را ومًوااٍ از گاار  01
 از پاا  ي ومااًدٌ َمگااهخااًب  بااٍ َمااسن در  قطاار
 بًساایلٍ  تاا لی ه  ىاا   عاار  قطاارٌ ىاا چ ا ااسيدن
 اوجاااا   تیتراساااایًن HOaN ور اااا   0/1  حلااااً 
 زیااار  ر اااً  از لاکتیااا  اسااای  درصااا  ي ضااا 
 :)3102 ,.la te irisaB( گردی   ح س ٍ
 
 
 
 
‌ تجسیه‌و‌تحلیل‌آماری
 تحلیااا  ي تجسیاااٍ  ىظاااًر باااٍ ح ضااار پاااصيَص در
 اسااااتى     آ اااا ر ي تًصاااایه  آ اااا ر از َاااا  دادٌ
 تُیاااٍ بااارا  تًصااایه  آ ااا ر زا.  ضااا  اساااته دٌ
 َاا  ضاا خ   ح ساا ٍ ي ومًدارَاا  رساا   جاا اي  
 َااا   ريش ضااا    اساااتى     آ ااا ر از ي آ ااا ر 
     ساااتق  َااا   ومًواااٍ t آز اااًن    عااا  ل   ااار 
 تعقی ااا  آز اااًن(   ر اااٍیااا  ياریااا و  تحلیااا 
 آز ااااًن  ىظااااًر بااااٍ)  )tset yekuTتااااًک (
 َااا  دادٌ.  گردیااا  اساااته دٌ پاااصيَص َااا    رضااایٍ
  ااااًرد 11 يیاااارایص  SSPS ا ااااسارواااار  تًساااا 
 p>0/00  قااا دیر ي گر ااا  قااارار تحلیااا  ي تجسیاااٍ
 .ض  گر تٍ وظر در دار عى 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
 خچالی‌یدما‌در‌ینگهذار‌روز‌24‌یط‌در‌موم‌بره%‌10‌یمتانول‌عصاره‌با‌شذه‌ماریت‌و‌شاهذ‌یها‌نمونه‌:3شکل
 42 gnirud selpmas siloporp fo tcartxe lonahtem %01 htiw detaert dna lortnoc ehT :3 erugiF
 erutarepmet rotaregirfer ta egarots fo syad
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 نتایج
 اااای وداااایس ماااااییا  ااااییرش  اااایر  یگاییااااییق 
 اایس میاا ،آداا  اایوعس   یاایریام  ااا و،   اایگایس
،آداا  اایوعس ،ر ف لاای ماای ق  اایس میاا   اایگایس
 یااایریام  اااا و،  0/7ز  ،ر و اااا وس زعماااییش لااالا  
 اایگایس  اای، آ  اای گی اا عماایم ویااا مقاا ور وفاالاویش 
  اا و گاای،  اای  اایرس گاای ویااا وفاالاویش ،ر مییماای 
رآماا  دااییاق رو  ااق گاای،ز  1 اایس  اای   ،ر رآع 
 یاااایریام  ااااا و،  اااایگایس رداااا   ،ر  7/00آ  اااای 
حاای ق گاای  اایر  یگاییااییق مییماای  اایس   یاایر  اا ز 
 اااای و ااااا وس زعمااااییش  غ  اااای  مساااای  1،ر رآع 
محسیدااق م و ااای آ وفاالاویش  اایر  یگاییااییق میاا 
،آداا  اایوعس ،ر مییماای  اایس   یاایر  اا ز وع رآع 
 یااایریام  7/00 ااای  00 ااای  اااا  رخ ،و، آ ،ر رآع  1
 )   0 ا و،  یگایس رد  ( مل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نمک یهواز یها یباکتر تعداد تمیلگار نیانگیم سهیمقا :0شکل
 روز 24 یط موم بره با شده ماریت و کنترل یها گروه دوست
 گراد یسانت درجه 2 یدما در ینگهدار
 eht fo gol naem eht fo nosirapmoc :1 erugiF
 dna spuorg lortnoc ni airetcab lihposem ciborea
 egarots fo syad 42 gnirud siloporp htiw detaert
 .C ° 4 ta
س دیمی،آد  ،ر ویا  ی  غ  ی ،ر  یر  یگاییییق  یگایس
 یس دیمی  مطی ای حیگق وع وفلاویش  یر  یگاییییق  یگایس
رآع و ا ویق میز ورس  ی،  1 یس  ی   ،ر  ،آد  ،ر مییمی
 ییریام  ا و،  یگایس ،ر  0/03 ی  یرس گی م لاوم زم وع 
رد    1 ییریام  ا و،  یگایس ،ر رآع  7/77رآع وآ   ی 
یس   ییر   ز  ی عصیرز وفلاویش  یر  یگاییییق ،ر مییمی  
% مایمی ق  یز میم ،ر عمیم  ی مق  یس رخ ،و،  ی ویا 30
 یس دیمی ،آد  ،ر مییمی  صیرت گی  یر  یگاییییق  یگایس
رآع وآ   غ  ی محسیدق م و ای ومی  1 یس   ییر   ز ،ر 
 ییریام  ا و،  یگایس ،ر  0/23رآع وع  00 س وع گی   
 رد   00 رآع ،ر  یگایس ، ا و  ییریام 7/41 رآع وآ   ی
  )4  مل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سرما یها یباکتر تعداد تمیلگار نیانگیم سهیمقا: 4شکل
 روز 24 یط موم بره با شده ماریت و کنترل یها گروه دوست
 گراد یسانت درجه 2 یدما در ینگهدار
 eht fo gol naem eht fo nosirapmoc :2 erugiF
 dna spuorg lortnoc ni airetcab lihporhcysP
 egarots fo syad 42 gnirud siloporp htiw detaert
 .C ° 4 ta
مااااییا  ااایخ  ااا ی ییق  یرداااق  ااا ز ،ر ویاااا 
خ یصاااااای  اااااا ز  0مطی ااااااای ،ر  اااااا آ  
وداا میز ورس ماای ق ،ر  سااای  ناا س  حاا خاا ی 
 اایس وداا    گا اا   منجاای  اای فای  اا  اایگایس
گااای،، ،ر  ااای   ماااق Hp ی  ااا  ودااا   آ گااای ش 
 ورس ماای ق م االاوم وداا  یای  اای حسااب عماایم میزاا 
گااای ش  Hpوفااالاویش ییفاااای آ  ودااا    گا ااا 
 00 ااایس ودااا    گا ااا  ااای رآع  یی ااا  یگایس ماااق
محاا ط منیدااب  Hpمیزاا ورس  اای  ی اای  اای وینماای 
گنن ا  وماای گالاورش  اای  ی اا    ای خاای ق ر ا  مااق  ماق
  اایمیی ویااا وداا گاای ،ر رآع اایس  ییاایمق میزاا ورس 
یس  ااای   گیاااای  ااا ی  ااا  ودااا   گا  ،ر مییمااای 
 اای م االاوم  اایی نای  Hp اای،ز گاای ،  اال زم گاای ش 
 ااایس ودااا   گا  مطلااایع ر ااا   ااایگایس  Hpوع 
  ی    مق
 یس  ی   آ  ،ر و ا و ،ر مییمی N-BVTم لاوم  یخ     
 00/4%  یز میم ،ر ح آ، 30  ییر   ز  ی عصیرز مایمی ق
گلاورش گی،ی   ،ر  ی  عمیم میز ورس م لاوم زم ،ر 
 24گی ،ر رآع  می  ی وفلاویش ییف   ی  یرس ییمق میی
آ ،ر  44/20 یس  ی    میز ورس م لاوم زم ،ر مییمی
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رسیذ، ‌افسایش‌بیشتر ‌ایه‌‌91/34َبی‌تیمبر ‌شذٌ ‌بٍ‌ومًوٍ
َبی ‌شبَذ ‌وشبن ‌دَىذٌ ‌تًاوبیی ‌عصبرٌ‌‌شبخص‌در ‌ومًوٍ
متبوًلی‌برٌ‌مًم‌در‌جلًگیری‌از‌تشکیل‌ترکیببت‌ویتريشوی‌
َبی‌پريتئًلیتیک‌ي ‌پريتئبزَبی‌‌ریحبصل ‌از ‌فعبلیت‌ببکت
مًجًد ‌در ‌گًشت ‌مبَی ‌است ‌ي ‌وتبیج ‌بٍ ‌دست ‌آمذٌ ‌بب‌
 )‌مطببقت‌دارد3102تحقیقبت‌َکتًر‌ي‌َمکبران‌در‌سبل‌(
‌.)3102 ,.la te rotceH(
طاااًر‌يسااایعی‌جُااات‌‌باااٍ‌SRABTشااابخص‌‌‌‌‌
َاااب‌ماااًرد‌گیاااری‌درجاااٍ‌اکرااابیش‌ ربااای‌‌اواااذازٌ
ذٌ‌وشاابن‌گیرد.وتاابیج‌بااٍ‌دساات‌آماا‌اسااتدبدٌ‌ااارار‌ماای‌
در‌ومًواااٍ‌َااابی‌‌SRABTدَاااذ‌کاااٍ‌شااابخص‌‌مااای
کااٍ‌شاابَذ‌افااسایش‌بیشااتری‌داشااتٍ‌اساات‌بااٍ‌طااًری‌
َااابی‌شااابَذ‌‌ایاااه‌شااابخص‌در‌ومًواااٍ‌42در‌ريز‌
َااابی‌تیمااابر‌شاااذٌ‌باااب‌‌ي‌در‌ومًواااٍ‌8/40برابااار‌باااب‌
ببشااذ‌ایااه‌‌ماای‌6/66%‌باارٌ‌مااًم‌01عصاابرٌ‌متاابوًلی‌
مااًم‌اخاات ن‌وشاابوور‌خااًا ‌آوتاای‌اکراایذاوی‌باار‌ٌ
ببعااال‌جلاااًگیری‌از‌اکریذاسااایًن‌ببشاااذ‌کاااٍ‌‌مااای
َااابی‌تیمااابر‌شاااذٌ‌گردیاااذٌ‌َاااب‌در‌ومًوااا ‌ٍ‌ ربااای
اساات،در‌تحقیااه‌مشااببٍ‌دیواار‌ اابیلً‌ي‌واابزاروً‌در‌
 )ویااس‌بااٍ‌وتاابیج‌مشااببُی‌دساات‌یبفتىااذ‌9002ساابل‌(
‌.)9002 ,onerazaN & uolliahC(
 روز 24 یط آلا قسل یماه یها لهیف ییایمیش یها شاخص یبرخ بر موم بره% 11 عصاره ماریت اثر هیاوگیم سهیمقا :1 جدول
 nomlas fo tellif fo snaem rotacidni lacimehc emos no  stcartxe siloporp %01 fo nosirapmoc :1 elbaT
 .C ° 4 ta egarots fo syad 42 eht gnirud
 ).حرين‌مختلف‌در‌َر‌ستًن‌بیبوور‌اخت ن‌معىی‌دار‌بیه‌ومًوٍ‌َب‌است.=n3،‌p>0/50اوحران‌معیبر(‌±میبوویه‌
‌  بحث
در‌‌بااب‌تًجااٍ‌بااٍ‌شاارای ‌باای‌َااًازی‌ای اابد‌شااذ‌ٌ
َاااابی‌شاااابَذ‌ي‌تیماااابر‌شااااذٌ‌فعبلیاااات‌‌ومًوااااٍ
َااب‌را‌دادٌ‌‌َاابی‌اساایذ‌دکتیااک‌در‌ومًوااٍ‌باابکتری
ي‌مًجاااف‌افاااسایش‌میاااسان‌اسااایذیتٍ‌بااار‌حراااف‌
گااردد‌کااٍ‌ایااه‌افااسایش‌با اب‌‌اساایذ‌دکتیااک‌ماای
َاابی‌اساایذ‌افااسایش‌زماابن‌ي‌فعبلیاات‌بیشااتر‌باابکتری‌
 یببذ.‌‌دکتیک‌افسایش‌می
َاااابی‌ووُااااذاری‌‌در‌ماااابَی‌N-BVTشاااابخص‌‌‌‌‌
ذٌ‌وشااابن‌دَىاااذٌ‌میاااسان‌ترکیبااابت‌ویتريشوااای‌شااا
َااابی‌تشاااکیل‌شاااذٌ‌در‌اتااار‌فعبلیااات‌بااابکتری‌
پريتئًلیتیااااک‌ي‌پريتئبزَاااابی‌مًجااااًد‌در‌گًشاااات‌
‌ N-BVTماابَی‌اساات‌بااٍ‌َماایه‌دلیاال‌شاابخص‌
پاار‌اسااتدبدٌ‌تااریه‌شاابخص‌جُاات‌تعیاایه‌کیدیاات‌
ي‌تاابزگی‌ماابَی‌اساات.‌در‌مطبلعااٍ‌ای‌کااٍ‌َکتااًر‌ي‌
ویااااس‌‌او اااابم‌دادوااااذ‌3102َمکاااابراوش‌در‌ساااابل‌
تًاوااابیی‌بااارٌ‌ماااًم‌در‌کااابَش‌سااارعت‌افاااسایش‌
وشاااابن‌دادٌ‌شااااذ.‌‌َکتااااًر‌ي‌‌N-BVTشاااابخص‌
َمکااابراوش‌عصااابرٌ‌بااارٌ‌ماااًم‌را‌در‌مقبیراااٍ‌باااب‌
 
 تیمارها                      زمان وگهداری(روز)
 اسیدیته
(بر حسب اسید 
 لاکتیک)
 N-BVT
 N-BVTgm(
 )elpmas g001/
 SRABT
 gm(
 fo gK/ADM
 )elpmas
 Hp
 
 1
‌6/77±0/52a‌0/75±0/70d‌51/72±0/57b‌0/14±0/830c‌شبَذ
‌6/28±0/30a‌0/45±0/60d‌51/32±0/13b‌0/04±0/310d‌%‌متبوًلی‌برٌ‌مًم01تیمبر‌شذٌ‌بب‌عصبرٌ
 
 8
 
‌6/05±0/72ba‌3/52±0/61c‌32/90±1/98a‌0/25±0/280cb‌شبَذ
‌6/84±0/11cb‌2/97±0/80c‌71/17±1/18ba‌0/05±0/010c‌%‌متبوًلی‌برٌ‌مًم01بر‌شذٌ‌بب‌عصبرٌتیم
 
 11
‌6/11±0/02b‌6/81±0/82b‌32/60±3/60a‌0/06±0/210ba‌شبَذ
‌6/95±0/21ba‌4/78±0/81b‌91/97±2/70a‌0/16±0/120b‌%‌متبوًلی‌برٌ‌مًم01تیمبر‌شذٌ‌بب‌عصبرٌ
 
 24
‌5/30±0/11c‌8/40±0/94a‌22/46±1/03a‌0/56±0/440a‌شبَذ
‌6/62±0/80c‌6/66±0/55a‌91/34±0/09a‌0/49±0/350a‌%‌متبوًلی‌برٌ‌مًم01تیمبر‌شذٌ‌بب‌عصبرٌ
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لااایور )aamhcek(  گچیااای   یااایر ،آ،  ،ر مااای ق 
،و،مااا  آ  مشااای  ز گی،مااا  گااای وداااافی،ز وع عصااایرز 
 اایز ماایم  اای  اایع مانااق ،ورس ،ر مقییساای  اای دااییی 
-BVTفااالاویش م ااالاوم  ااایخ   ییر ااای دااایع و 
، اا   اای رناا  گاای  فاایآت م اایم رو گاای ش مااق   N
 اایس مخالاا  اایز ماایم ،ر  حق ااز وآ مانااق ،رصاا 
ویاااا  ا ا ث ی   )3102 ,.la te rotceH(،ور میی،ما ا  
 یومااا   ااای ،  ااال خیصااا   ااا   ااایز مااایم ماااق 
 ااای م میآ اااق آ  یوماااییق گااای ش تیف ااا  ااایگایس 
،رومجاااایم زماااا ا ع،ویااااق وگسییشااااق  یگ یاااایت 
 ) ,.la te naFآژماااق   ی یآ ئ ناااق  ی ااا م ای
  9002(
 اااای  اااایر گسااا اای،ز وس  SRABT اااایخ     
 ا ای  زا ا وما ا وعز گ ا ایس ،ر اای وگسا اییش ری ااق 
گ ااای،   وفاالاویش   شاااای ماایر، ودااافی،ز لا ایور مااق 
 اایس  اای    ،ر مییماای  SRABTم االاوم  اایخ 
 اایس   یاایر  اا ز مشاایم ، ناا ز  اای مساای مییماای 
،ر  خااایوص  ااا  وگسییشاااق  ااایز مااایم ودااا گااای 
) م ااالا 0334 حق قااایت راااییلی آ مااایعورمی ،ر دااای  ( 
 & uolliahC  ) ااا وم و ااایرز  ااا ز ودااا 
 .9002 ,.onerazaN(
مطی ااااااایت گاااااایگیرآ ی یس آ  یماااااایرومش ،ر     
) مشااخ میاای، گاای  یگ یاایت وصاالق 0334داای  ( 
عیماال فای  اا  اا  وگسییشااق  اایز ماایم فنی  اا 
  ااااااایودااااااا    ف آآمیی ااااااا آ زمایوگی  نااااااایم 
 ودااااااااااااااااااااااااااا ) 4H6C2.)OC(4H6C(
  9002 ,.la te soluoporegolaK((
 یچنااااا ا ،ر  حق اااااز ،ییااااایس ،ر دااااای        
م اااالا خاااایوص  اااا   "زم آ  یماااایرومش") 7334(
وگسییشااق  اایز ماایم رو   ی اا  میاای،ز آ عیماال وصاالق 
ویااا خیصاا  رو گیف  اا وداا   آ  یگ یاایت مشاااز 
  )7002 ,.la te nhA(.  ز وع زم عنیوم گی،م 
 اای ویجاای،  اایویط  ااق   سااای  ناا س  حاا خاا ی     
 اایوعس خاای،  اای حاا آ،س  یعاال گاای ش ر اا  ،ر 
گاای،،   ویااا گاای ش  اایس میاا ،آداا مااق   اایگایس
وداااااایما آ "،ر  حق قااااایت  سااااا یرس وع  یلااااای 
  0000     ز ااااق آ  یماااایروم    3000 یماااایروم    
مااایر،  یرداااق لااایور گیفاااای  "4334   گ ینااالا   
  )te eihsA ;0991 ,.la te nemmatSودااا 
آ وع  2002 ,.la te zenemiG ;6991 ,.la(
 ااای  ،ییااای خیصااا   ا ا   یگاییاااییق  ااایز مااایم 
مااایر،  حق اااز  سااا یرس وع محققااایم  ااای،ز ودااا آ 
 ااایث ی  یع،ورمااا گق زم ،ر  حق قااایت مخالااا  ااای 
 ,ihsagiH & ortsaC )وثیااایت ردااا  ز ودااا 
 ;0991 yevaD & egnarG ;5991
ویا اا وثا ایوت  4102 ,.la te namuD enishuM(
ق می ااب گی،یاا ز گاای گناا   اا م  اا   یگاییاایی
 اای رخ  اایس میاا ،آداا ،ر ماای ق ر اا   اایگایس 
 اایس   یاایر  اا ز گاای ، اا   اای  اایرس گاای ،ر مییماای 
وثاایوت  سااای  ناا س  حاا خاا ی آ  اایز ماایم  اای 
صاایرت  اایام وعیاای  گی،یاا ز  اای، ویااا ر اا   اای 
مسااای  ساااای  نااا س  حااا خااا ی م ااالا دااایع 
گنااا  یس ،و اااای ودااا آ وع  ااای  ،ییااای گااای ش 
 ز ناای ر اا   اایگایس  Hpم االاوم گیااای وع  اای   Hp
  ی مق گی،،   ی  یعل گی ش دیع ر   زم
 ااایس دیمی،آدااا عیااا ز  ا اییا عیمااال   ا ایگایس    
 اای آ  اایو یس میزاا ورس  فساای، م میآ ااق ،ر ماای ق
 ) te disneB  اا ز ،ر ،ماایس یخچاای   سااان 
  2002 ,.la te marG ;4102 ,.la(
ی  ااا 2034،ر دااای   "،آمااایم"،ر  حق قاااق گااای     
رآس  اایث ی عصاایرز ز ااق  اایز ماایم  اای رآس میزاا ورس 
ماااای ق ومجاااایم ،و، گاااالاورش گاااای، گاااای ر اااا  
 ااایس   یااایر  ااایس دیمی،آدااا ،ر مییمااای   ااایگایس
رآع میزاااا ورس   اااای مساااای  24 اااا ز ،ر  ااااق 
 اایس  اای   گناا   اای آ گیااای  اای،ز وداا آ  مییماای
 اایس   یاایر  اا ز آ  فاایآت مانااق ،ورس  اا ا مییماای 
اااییا ویااا  حق ااز گاایآز  اای   گاالاورش گاای، گاای م 
م اااااااالا  اااااااای گلاور اااااااایت آس مطی قاااااااا 
 4102 ,.la te namuDenishuM(.(،ور،
 مقااش گاای ،ریااییق  اایوس یاا  عناایوم  اای ماای ق    
 علااق ،ور،  یمااای  اایویق داای  داا م  ،ر مزیااق
 فساای، محصاای  یاا  ،ور، گاای  ساا یرس فیو اا  ر اام
 م میآ ااق فلیر اایس آ اای، آ گاای،، مااق  لقااق  ااییی
 م ااالاوم لی ااال وع ،ییااای  ااایویط گنااایر ،ر  ی ااااق
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 عااا م صااایرت ،ر گا ای گی،یااا ز  یعااال  ااای  ری ااق
 دااایع   ااای   شااای یومی منیداااب ولااا ومیت وعیااای 
  گی،، مصی  لی ل   ی آ فید 
عییر ساا   حق ااز  ویااا  ،ر مطی ااای ماایر،    یاایر     
  اای ،ر یگ ااب گاای  اایز ماایم و ملااق% 30 عصاایرز وع
 ،مااایس ،ر میزااا ورس آ خااا ی  حااا   نااا س  ساااای
 گیااایم رمیااا ا ز س لااالا  مااای ق رآس  ااای یخچااای 
   یاایر ویااا وع ودااافی،ز   گیفاا  لاایور ودااافی،ز ماایر،
  یداا لی  اای  اا ش گاای ،ییاای   ییر اایس گناایر ،ر
  ااای، گیفاااای لااایور  یرداااق مااایر، محققااایم داااییی
 وفاالاویش آ ماای ق گ فااق  اایویط ،ر  زیاای، می ااب
  یریمااای  ااای گی،یااا  محصااای  میمااا گیرس عمااایم
 عناایوم  اای SRABT آ NBVT  اایس اایخ 
 فساای، مشاایمیی آ  اایعگق  اایس اایخ  یا اای وصاالق
 مساای   اای  اا ز   یاایر  اایس مییماای ،ر  ماای ق  ،ر
  ی،ماا   اایز ماایم عصاایرز فیلاا  گاای  اای    اایس مییماای
  ااا ی ییق  ااایس ااایخ  ،ییااای آ ،و اااای  زیااای،
  اایس مییماای ،ر م االا) وداا  یای آ)Hp مطی ااای ماایر،
   گیفان  لیور لیی  لی ل مح آ،ز ،ر   ز   ییر
 صااایرت  ااای م میآ اااق س ااای ااایخ   یرداااق    
 آ ،آدااا  میااا   ااایس  ااایگایس  م ااالاوم   یرداااق 
 گاااای ،و، مشاااایم آ گیفاااا  صاااایرت دیمی،آداااا 
 می ااب گی،یاا ز   اایز ماایم  م میآ ااق  اا  خیصاا  
  ا ای  یس میما ا گیرس  ا ا ز   یا ایر  ا ایس مییما ای گا ای
  ی ااان  ،و اااای  ااای    ااایس مییمااای  ااای مسااای 
  اایس مییماای ،ر  ناا   اا ب  اای م میآ ااق  اایر آوفاالاویش
  اای  قیییاای  اای    اایس مییماای ی مساا  اای  اا ز   یاایر
   ،و، رخ   خ ی رآع  ف 
آ  گیفای صیرت  یس ورعیی ق  ی  ی ی  ی مزیی  ،ر    
 ) ما جی0 یچن ا آ ا  تی یس ف لی  یس می ق ( مل 
 ،ر  یز میم و ملق% 30 عصیرز وع ودافی،ز گی    گیفای
 ،میس ،ر میز ورس آ خ ی  ح   ن س  سای   ییر یس گنیر
 ،ر مزیق مقش   ییر ی ویا گیرویق  زیی، ا ی یخچی 
ف لایمق آ   یس یخ   زیی،  میم گیرس  عمیم وفلاویش
  یعل آ ،و ای م میآ ق    خیص   وفلاویش آ   ی ییق
 ی م لاوم لی ل  ی زق  می ق میم گیرس عمیم وفلاویش
 .گی،، مق
 منابع 
 . وبیات، م.، محمودی، م.، منانی، ر م.ع.،ضیا، 
 یردق  یث ی عصیرز و ملق  یز  .8830،  .ف ،محقق
میم( یز میم) ی ر    ییمیف ایم منایگیآفییا س  
 ییمیف ایم رآ یآم آ  ییمیف ایم آرآگیعآم     مجلی 
 ییرز   ،ومشم ز  لا مق وصفزیم دی    س  آ  فام
  024-404یتصفح  00
  ,.Y ,iusU  ,S  ,awazamuK ,.M ,nhA
 dna .F ,uhZ  ,.M ,akustA  ,.J  ,arumakaN
 ytivitca tnadixoitnA .7002 ,.T ,amayakaN 
 ni detcelloc siloporp fo stneutitsnoc dna
 ,yrtsimehc dooF  .anihC fo saera suoirav
  .9041–0041 :101
 540.30.6002.mehcdoof.j/6101.0 :IOD    
 .K.B ,nospmiS  ,.P.J ,htimS  ,.A .N .I ,eihsA
 dna egaliopS  .6991 ,.F.N ,draaH  dna
 dna hsif hserf fo noisnetxe efil-flehs
 dna ecneicS dooF  .veR lacitirC  .hsifllehs
  .121-78 :63 .noitirtuN
 .02772590699380401/0801 .01 :IOD    
 ,.W.W ,rawaN ,.L.E ,ordnehuS ,.Y.M ,kiaB
 dna  .A.E ,rekceD ,.J.D ,stnemelCcM
 fo stceffE .4002 ,.P ,itohcanihC
 evitadixo eht no ytidimuh dna stnadixoitna
  .lio hsif detaluspacneorcim fo ytilibats
 'stsimehC liO naciremA eht fo lanruoJ
  .063-553 :)4(18  .yteicoS
 7-6090-400-64711s/7001.01 :IOD    
 ,iralnimA ,.S.S ,hsuorofrakehS ,.S ,irisaB
 .3102 ,.E ,izireB dna .hK ,irahbA ,.M
 gnigakcap muucav denibmoc fo ecneulfnI
 efil flehs no tcartxe leep etanargemop dna
 pmirhs etihw cificap fo ytilauq llarevo dna
 detaregirfer gnirud )iemannav suoeneP(
 yranireteV fo lanruoJ nainarI ,.egarots
 ,4102 ,RVJI .ytisrevinU zarihS ,hcraeseR
 .92-32 :pp ,1  .oN ,51  .loV
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